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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan karunia-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tugas Akhir ini 
dengan baik. Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Perhitungan Sumberdaya 
Batubara Seam C, D, E, dan F dengan Metode Circular dan Permodelan Pit 
pada PT. Bara Jaya Utama wilayah konsesi “X”, Kecamatan Kapuas 
Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah” ini diajukan 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Departemen 
Teknik Geologi Universitas Diponegoro. 
Peneliti melakukan uji analisis sumberdaya batubara dengan metode 
circular menggunakan software autocad land desktop. Dengan software ini dapat 
dibuat permodelan persebaran batubara dan dapat mengetahui jumlah sumberdaya 
batubara dengan detail, sehingga sumberdaya batubara ini dapat dimanfaatkan 
semaksimal mungkin. Setelah diketahui persebaran batubara, untuk mengetahui 
metode penambangannya dilakukan pembuatan permodelan pit dengan 
menggunakan software surpac, sehingga dapat diketahui metode panambangan 
yang efektif dengan hasil batubara yang maksimal. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis berharap semoga penelitian ini dapat 
menambah pengetahuan baru di bidang geologi, khususnya yang berhubungan 
dengan eksplorasi batubara. Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan 
yang ada dalam laporan Tugas Akhir ini, maka dari itu penulis mengharapkan 
kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. Besar 
harapan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, tidak hanya di lingkungan 
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Lokasi penelitian berada pada wilayah konsesi “X” PT. Bara Jaya Utama 
yang berada di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi 
Kalimantan Tengah dengan luas 1.500 ha. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
permodelan persebaran lapisan batubara dan mengetahui volume sumberdaya 
batubara, sehingga dapat diketahui metode penambangan batubara yang paling 
efektif. 
Langkah pertama yaitu melakukan analisis korelasi data bor dengan 
menggunakan software autocad land desktop. Metode yang digunakan untuk 
perhitungan sumberdaya batubara adalah metode circular karena kemiringan (dip) 





perhitungan dalam metode ini yaitu dengan membuat lingkaran-lingkaran pada 
setiap titik informasi endapan batubara, yaitu lokasi titik pengeboran. Sumberdaya 
batubara yang akan dihitung yaitu seam C, D, E, dan F dengan kondisi geologi 
regional moderat yang berupa sumberdaya terukur dengan panjang persebaran 250 
m, sumberdaya terunjuk dengan panjang persebaran 500 m, dan sumberdaya 
tereka dengan panjang persebaran 1000 m. Rumus untuk menghitung sumberdaya 
batubara yaitu tebal rata-rata batubara tiap seam x luas daerah pengaruh x relative 
density x recovery. Setelah diketahui persebaran sumberdaya batubara, untuk 
mengetahui metode penambangan dilakukan pembuatan permodelan pit dengan 
menggunakan software surpac, sehingga dapat diketahui metode penambangan 
yang efektif dengan hasil batubara yang maksimal. 
Dari hasil korelasi didapatkan seam A, B, C, D, E, dan F. Hasil perhitungan 
sumberdaya batubara seam C, D, E, dan F berupa sumberdaya terukur sebesar 
9.177.033,89 MTon, sumberdaya terunjuk sebesar 21.226.663,79 MTon, dan 
sumberdaya tereka sebesar 49.856.339,90 MTon. Metode penambangan yang 
efektif pada daerah penelitian adalah metode tambang terbuka. 
 















The research location is in the concession area "X" PT. Bara Jaya Utama 
located in Central Kapuas Regency, Kapuas District, Central Kalimantan Province 
with an area of 1.500 ha. The objective of this research is to know the model of 
coal layer distribution and to know the volume of coal resource, so the most 
effective method of coal mining can be known. 
The first step is to analyze the correlation of drill data using Autocad Land 
Desktop software. The method used for the calculation of coal resources is the 
circular method because the dip of the coal layer in the research area is quite flat, 
around 0
o
 – 10o. The calculation technique in this method is by making circles at 
each point of information of coal deposits, is the location of drilling points. Coal 
resources to be calculated are in seam C, D, E, and F with moderate regional 
geological conditions in the form of measurable resources with 250 m spreading 
length, indicated resources with a distribution length of 500 m, and inferred 
resources with a distribution length of 1000 m. The formula for calculating coal 
resources is by calculating average thickness of coal per seam x the area of 
influence x relative density x recovery. After knowing the distribution of coal 
resources, the pit then modeled using Surpac software to know the mining 
method, thus the method of effective mining with maximum coal yield can be 
known. 
The results of the correlation obtained seams are A, B, C, D, E, and F. 
Results of calculation of seam coal resources C, D, E, and F in the form of 
measured resources of 9.177.033,89 MTon, the indicated resources is 
21.226.663,79 MTon, and the inferred resources of 49,856,339.90 MTon. An 
effective mining method in the research area is the open pit method. 
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